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Inleiding
In het wetenschappelijk onderwijs werd 
de laatste jaren de noodzaak van een 
heldere kwaliteitszorg steeds duidelijker. 
Met de oprichting van de Nederlandse 
Accreditatie Organisatie (NAO, later 
NVAO) in 2002 is dit concreet geworden. 
In de missie van de NVAO staat letterlijk: 
  “De NVAO i.o. waarborgt en draagt bij 
aan de bevordering van de kwaliteit 
van hoger onderwijs in Nederland en 
Vlaanderen. Daarnaast levert de NVAO 
i.o. een bijdrage aan het kwaliteitsbewust-
zijn en de profi lering in (inter)nationaal 
perspectief van opleidingen in het hoger 
onderwijs in Nederland en Vlaanderen.”
De kwaliteit van het onderwijs wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de kwa-
liteit van de onderwijsgevenden. Zij moe-
ten het vermogen hebben om studenten in 
staat te stellen op een effectieve en effi ciën-
te manier de eindstreep te halen. Om over 
dat vermogen uitspraken te kunnen doen, 
is allereerst een beschrijving nodig van 
competenties waarover docenten moeten 
beschikken. In het door het Ministerie van 
OCW gefi nancierde project ‘Beschrijven 
van onderwijscompetenties van onder-
wijsgevenden WO’ is zo’n beschrijving ge-
maakt.1 Daarmee werd een instrument ge-
creëerd waarmee het mogelijk is het functi-
oneren van docenten op een concrete wijze 
bespreekbaar te maken. 
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Samenvatting
Inleiding: In opdracht van het Ministerie van OCW is een beschrijving gemaakt van de com-
petenties voor docenten in het universitair onderwijs. 
Methode: Er is bij de beschrijving uitgegaan van een handelingsmodel dat uit drie gebieden 
bestaat: didactisch handelen, organisatie en beleid, professionalisering. Omdat al het hande-
len van de docent zich afspeelt in een bepaalde context, is er een vierde gebied aan toegevoegd: 
contextgericht handelen. Binnen de taakgebieden zijn kerncompetenties geformuleerd die on-
afhankelijk zijn van de gehanteerde onderwijsvorm. In twee rondes zijn de competentiebe-
schrijvingen door docenten geëvalueerd op duidelijkheid en overlap. 
Resultaten: De beschrijving heeft als basis gediend voor het ontwikkelen van een digitaal 
instrument (DOCES) waarmee op eenvoudige wijze via een zelftest de competenties van 
docenten kunnen worden geïnventariseerd. Ook is het mogelijk om scholings- en/of coa-
chingswensen op te geven of om collega’s om hun oordeel over de competenties van de docent 
te vragen. Door de opzet van het systeem is het ook mogelijk om specifi eke competenties 
te formuleren die gericht zijn op een opleiding (bijvoorbeeld geneeskunde) of op specifi eke 
vaardigheden (bijvoorbeeld ICT). (Groot CG, Pols E. Inventarisatie van kerncompetenties 
en specifi eke competenties van docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Tijdschrift voor 
Medisch Onderwijs 2005;24(3):113-124.)
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 Als de competentiebeschrijving het han-
delen van docenten goed dekt, is daarmee 
ook een systematiek beschikbaar die als 
basis kan dienen voor een instrument 
dat een rol kan spelen in gesprekken over 
de kwaliteit van onderwijsgevenden. Het 
instrument moet alle aspecten van het 
handelen aan bod laten komen en het mo-
gelijk maken daar vanuit verschillende in-
valshoeken uitspraken over te doen. Het 
instrument moet bovendien toekomstge-
richt zijn, in die zin dat het loopbaantra-
jecten inzichtelijk maakt en adviezen op-
levert voor coaching en scholing. In func-
tionerings- en/of beoordelingsgesprekken 
kan de informatie die het instrument 
genereert de agenda zijn die het gesprek 
richting geeft. In het kader van de accre-
ditering moet een sterkte-/zwakteanalyse 
van competenties gemaakt kunnen wor-
den in termen van gemiddelde scores op 
opleidingsniveau. Deze scores kunnen dan 
vergeleken worden met die van andere op-
leidingen. 
Model voor het handelen van docenten
Gestart is met het opstellen van een al-
gemeen model voor het handelen van 
docenten. Daarvoor is gebruik gemaakt 
van bestaande onderwijsdocumenten en 
-literatuur.2-3 Het model onderscheidt drie 
resultaatgebieden: professionalisering, di-
dactisch handelen en organisatie/beleid. 
Uitgangspunt is dat het handelen zich af-
speelt in een context die de voorwaarden 
voor het handelen schept en de grenzen 
aangeeft waarbinnen het handelen zich 
afspeelt. Voorbeelden van die context zijn: 
de stand van zaken in het vakgebied en de 
didactische eisen die daaruit voortvloeien, 
de wet- en regelgeving met betrekking tot 
het onderwijs, de onderwijsvisie die de in-
stelling/opleiding hanteert, het onderwijs-
programma en de organisatiestructuur 
van de instelling/opleiding. Samen vor-
men zij het vierde (onderliggende) resul-
taatgebied, contextgericht handelen. Per 
resultaatgebied kan gespecifi ceerd wor-
den naar kenmerken van het vakgebied, 
organisatiekenmerken en/of curriculum-
kenmerken. Omdat de in de resultaatge-
bieden genoemde specifi caties gecom-
bineerd kunnen voorkomen is er in feite 
sprake van een meerdimensionaal model 
dat plat is weergegeven (fi guur1).
Defi nitie, uitgangspunten
Bij het beschrijven van de docentcompe-
tenties is uitgegaan van de volgende defi -
nitie: “Competentie is het beschikken over 
kennis, vaardigheden en attitude en het 
per situatie kunnen kiezen welke kennis 
en vaardigheden op welke wijze ingezet 
moeten worden. Het gaat daarbij om si-
tuaties die kenmerkend zijn voor een be-
roepsgroep.” 
 De beschrijving moet competenties be-
vatten die in docentfuncties van belang 
kunnen zijn. In de praktijk doen zich tus-
sen docentfuncties verschillen voor die 
deels voortvloeien uit taken/rollen van 
docenten en bijbehorende functieniveaus. 
Die verschillen bepalen welke competen-
ties in een specifi eke functie vereist zijn. 
In de beschrijving van de competenties 
zijn functieniveaus niet als vertrekpunt 
genomen, maar er kan wel naar gediffe-
rentieerd worden, omdat competenties 
al dan niet bepaalde werkervaring veron-
derstellen. Zo zullen voor seniordocenten 
competenties uit het resultaatgebied ‘or-
ganisatie/beleid’ vaker van toepassing zijn 
dan voor juniordocenten en liggen bin-
nen het taakgebied ‘didactisch handelen’ 
competenties die te maken hebben met 
het ontwerpen van een curriculum voor 
juniordocenten minder voor de hand dan 
competenties die te maken hebben met 
het voorbereiden en geven van onderwijs. 
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Toepassingsgebieden
De opdracht tot het beschrijven van docent-
competenties was in sterke mate toepas-
singsgericht. De beschrijving zou de basis 
moeten vormen voor instrumenten waar-
mee binnen en tussen instellingen uitspra-
ken gedaan kunnen worden over het com-
petentieniveau van docenten. Als toepas-
singsgebieden binnen instellingen werden 
personeels- en scholingsbeleid genoemd. 
Een ander toepassingsgebied zou de accre-
ditering van opleidingen kunnen zijn.
 Met het oog op deze praktische toepassin-
gen is het van belang te bepalen welke mate 
van detail gehanteerd moet worden bij het 
beschrijven van de competenties. Enerzijds 
zal de behoefte bestaan aan een systematiek 
die het mogelijk maakt nauw aan te sluiten 
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bij verschillende praktijksituaties. Vanuit de-
ze optiek ligt het bijvoorbeeld voor de hand 
detailbeschrijvingen te maken op basis van 
gehanteerde onderwijsvormen, zoals pro-
jectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs, 
onderwijs met inzet van ICT, en dergelijke. 
Anderzijds kan te veel detail belemmerend 
zijn voor een gebruik, waarbij competentie-
niveaus vastgesteld moeten kunnen worden 
los van de vraag om welke onderwijsvorm 
het gaat. Zo’n meer algemene benadering 
ligt voor de hand, wanneer het vaststellen 
van kwaliteit plaatsvindt mede in een con-
text, waarin ook verschillen in kwaliteit tus-
sen instellingen zichtbaar gemaakt moeten 
kunnen worden, zoals bij visitaties en/of ac-
creditaties. 
 Op grond van bovenstaande overwegin-
gen is er voor gekozen de beschrijving van 
de competenties toe te spitsen op kern-
competenties. Ze beschrijven de basis van 
het didactisch en organisatorisch hande-
len in onderwijsgerelateerde taken van do-
centen in het wetenschappelijk onderwijs 




Organisatie en beleid 
Professionalisering
•  Handelen vanuit een visie op onderwijs.
•  Handelen vanuit inhoud en niveau van de eigen vakdiscipline.
•  Het eigen onderwijsprogramma als leidraad nemen.
•  Rekening houden met onderwijspolitieke en maatschappelijke context.
•  Organisatiestructuren benutten.
•  Een bijdrage leveren aan het (her)ontwerpen van een curriculum.
•  Een studieonderdeel (her)ontwerpen.
•  Ontworpen studie onderdeel uitwerken.
•  Deskundigen betrekken bij een studieonderdeel.
•  Studieonderdelen verzorgen.
•  Inspelen op belangstelling en niveau van studenten.
•  Technische hulp middelen didactisch gebruiken.
•  Hanteren van begeleidingsmodellen en studentrollen.
•  Leerprocessen bij studenten stimuleren.
•  Leiding geven aan docententeams.
•  Beginnende docenten coachen/begeleiden.
•  Initiatief nemen tot een curriculum herziening.
•  Een opleidingsprogramma coördineren.
•  Een studieonderdeel logistiek plannen.
•  Effectief time management voeren.
•  Een bijdrage leveren aan het opstellen/bijstellen van een kwaliteitsplan.
•  Een bijdrage leveren aan het toetsen van een kwaliteitsplan.
•  Onderwijsonderzoek benutten.
•  Participeren in onderwijsonderzoek.
•  ICT-ontwikkelingen benutten.
•  Rekening houden met specifi eke 
didactische eisen van het eigen vakgebied.
•  Refl ecteren op (eigen) functioneren als docent.
Tabel 1.  Resultaatgebieden en bijbehorende competenties.
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Wisselwerking met de praktijk 
Aan de hand van het ontworpen model 
voor het handelen van docenten in het we-
tenschappelijk onderwijs en gebruikma-
kend van bovengenoemde uitgangspunten 
heeft een eerste uitwerking plaatsgevonden 
met als resultaat een omvangrijke lijst van 
competenties met bijbehorende kennis, 
vaardigheden en houdingsaspecten, inge-
deeld volgens de in het model voorkomen-
de resultaatgebieden. De geformuleerde 
competenties zijn in twee rondes voorge-
legd aan docenten van de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Universiteit Leiden. Na 
de eerste ronde is besloten de houdings-
aspecten uit de competenties te halen en 
op te nemen in een aparte lijst met taak-
opvattingen. Het gaat dan om items als 
‘samenwerking tussen studenten bevorde-
ren’, ‘open staan voor nieuwe onderwijs-
vormen’ en ‘open staan voor gebruik van 
ICT in onderwijs’. Andere ingrepen in de 
beschrijving betroffen het weghalen van 
overlap tussen de competenties en het 
vervangen van onderwijskundig jargon in 
voor docenten gangbaar taalgebruik. 
 Parallel aan het hierboven beschreven 
proces is gestart met het ontwikkelen van 
een instrument dat het doen van uitspra-
ken over docentcompetenties faciliteert. 
Gekozen is voor een webapplicatie die de 
vorm heeft van een checklist die door de 
docent zelf en door een collega-docent of 
leidinggevende ingevuld kan worden (zelf-
test). De checklist bestaat uit alle kerncom-
petenties en de eerder genoemde taakop-
vattingen. De resultaten van de checklist 
kunnen een rol spelen in gesprekken over 
de loopbaanontwikkeling van de docent 
en een indicatie geven van de behoefte 
aan scholing/coaching. Dit laatste maakt 
het instrument ook geschikt voor gebruik 
bij intakegesprekken voor inschrijving 
bij cursussen. De opzet van de applicatie 
leent zich ook voor uitwerking in de rich-
ting van een instrument dat een rol kan 
gaan spelen in de accreditering van oplei-
dingen. 
 Na het opnemen van de competen-
ties in de testversie van de applicatie 
zijn in de Faculteit Wiskunde en Natuur-
weten schappen van de Rijks univer si teit 
Groningen twee workshops georganiseerd 
waaraan in totaal 16 docenten hebben 
deelgenomen. Voorafgaand aan de work-
shop vulden docenten de zelftest in plus 
vragenlijsten over de applicatie en de lijst 
met competenties. De vragenlijst over de 
applicatie leverde een aantal suggesties op 
voor het verhogen van de gebruiksvriende-
lijkheid. Wat de inhoud betreft bleken som-
mige competenties te veel aspecten van het 
handelen te bevatten om goed beoordeeld 
te kunnen worden. Competenties waar-
voor dit gold zijn vervolgens uiteengelegd 
in meerdere competenties. Resteerden 27 
competenties (tabel 1). Verder bleken er 
nog een paar struikelblokken te zitten in 
de door ons gebruikte terminologie waar-
onder de term ‘onderwijsvisie’. Besloten is 
om deze termen te handhaven en in de ap-
plicatie toe te lichten. 
 Recent is een traject gestart dat tot doel 
heeft na te gaan in hoeverre de geformu-
leerde competenties differentiëren naar 
functieniveaus en curriculumkenmerken. 
Daartoe zijn aan ruim 60 docenten vragen-
lijsten toegestuurd. De docenten beschrij-
ven daarin hun werkervaring en geven 
aan welke competenties van belang zijn 
voor hun huidige onderwijsgerelateerde 
taken. De eerste resultaten laten zien dat 
de beschrijving van de competenties het 
handelen van de docenten goed dekt.
Meer over de applicatie
De applicatie heeft de naam DOCES ge-
kregen (DocentCompetentie Evaluatie Sys-
teem, zie ook: http://doces.cowog.nl/). De 
checklist toont de competenties per re-
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sultaatgebied. De resultaatgebieden zijn 
ontleend aan het eerder genoemde model 
voor het handelen van docenten in het we-
tenschappelijk onderwijs. Docenten die de 
zelftest invullen, geven eerst per compe-
tentie aan of die op dit moment voor hun 
taakuitoefening relevant is. Is dit niet het 
geval, dan kan de docent de competentie 
als ‘gewenst’ markeren. Daarmee wordt 
aangegeven dat men toe wil naar een 
taakuitbreiding waarvoor het beheersen 
van deze competentie wel noodzakelijk 
is. Voor alle actuele en gewenste compe-
tenties wordt vervolgens op een 5-punts-
schaal (sterk/zwak) aangegeven in welke 
mate men de competentie beheerst. Er is 
ruimte voor een toelichting op de score. 
Bij elke competentie kan worden aange-
ven of coaching dan wel scholing gewenst 
is. Zo ja, dan kunnen wensen met betrek-
king tot scholing worden ingevuld.
 Zoals eerder in dit artikel genoemd, be-
vat de applicatie, naast de lijst met compe-
tenties, een aparte lijst met taakopvattin-
gen. Deze lijst bevat 27 items. De docent 
kan per taakopvatting aangeven welk be-
lang er aan wordt toegekend (ideaalbeeld) 
en in welke mate de taakopvatting in de 
praktijk gerealiseerd wordt (zelfbeeld). De 
docent kan de resultaten van de zelftest 
op het scherm bekijken en/of printen. Is 
afgesproken dat de docent ook door an-
deren beoordeeld wordt, dan krijgen de 
beoordelaars pas toegang tot de pagina’s 
van de docent als deze de zelftest heeft af-
gesloten. De docent kan de toegang voor 
beoordelaars zelf regelen. Ook centrale 
toewijzing van beoordelaars is een optie.
 De beoordelaars doorlopen in principe 
alle competenties. Ze krijgen per compe-
tentie alleen te zien of de docent de com-
petentie op dit moment relevant vindt 
voor de huidige of toekomstige taakuitoe-
fening. De beoordelaars kunnen hiermee 
instemmen of een andere mening zijn 
toegedaan en dit kenbaar maken. Vervol-
gens krijgen ze de vraag om de beheer-
sing van de competentie te waarderen. 
Dat gebeurt evenals in de zelftest op een 
5-puntsschaal. Indien gewenst, kunnen 
de beoordelaars adviseren tot coaching 
of scholing. De beoordelaar kan het resul-
taat van de beoordeling bekijken. Pas na-
dat de beoordeling door de beoordelaar(s) 
is afgesloten, kunnen de beoordelaar en 
de beoordeelde docent het geïntegreerde 
resultaat bekijken. Met de beoordeling is 
de basis gelegd voor een gesprek tussen 
docent en leidinggevende(n) met het oog 
op professionalisering en/of loopbaanont-
wikkeling. Het risico dat docenten sociaal 
wenselijke antwoorden gaan invullen in 
de zelftest, als daar ook een beoordelaar 
bij is betrokken, is niet uitgesloten, maar 
lijkt gering. Stelt de docent zijn competen-
ties te gunstig voor, dan zal een (te groot) 
verschil met de resultaten van de beoorde-
laar opvallen.
 De applicatie bevat, naast de zelftest en 
de module voor beoordelaars, een port-
foliomodule. Deze is evenals de andere 
modules ingedeeld op basis van resul-
taatgebieden en bijbehorende competen-
ties. Docenten kunnen hier elektronische 
documenten in opbergen. Via de zelftest 
kunnen zij per competentie aangeven of 
het portfolio daarover aanvullende infor-
matie bevat en of beoordelaars deze infor-
matie mogen bekijken. Voorbeelden van 
informatie die hiervoor in aanmerking 
komt, zijn: 
•  Een tekst waarin een cursusontwerp 
wordt beschreven. 
•  Een powerpointpresentatie die in een 
cursus gebruikt is. 
•  Een video van een gegeven college en de 
resultaten van een studentevaluatie. 
Privacy
In de workshops waarin docenten konden 
reageren op de testversie van de appli-
catie, kwam ook de privacy van de inge-
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voerde gegevens aan de orde. Wie kan in 
welke fase meekijken? De door docenten 
ingevulde zelftest kan niet door anderen 
bekeken worden. Docenten autoriseren 
zelf collega’s of leidinggevenden voor de 
beoordeling. Het beoordelen van docen-
ten gebeurt ‘blanco’. Resultaten van een 
zelftest en een beoordeling worden pas 
naast elkaar gepresenteerd als alle betrok-
kenen klaar zijn met de invoer. Besloten is 
om in de applicatie aanvullende informa-
tie op te nemen over de bescherming van 
de privacy. 
 Een laatste niet onbelangrijk discussie-
punt betrof de beoordeling en het omgaan 
met de resultaten. Duidelijk is dat er alleen 
beoordeeld kan worden door collega’s/lei-
dinggevenden die het handelen van de do-
cent uit eigen waarneming kennen. In de 
workshops werd opgemerkt dat dit een van 
de positieve effecten kan zijn van het ge-
bruik van het instrument. Een van de do-
centen zei het zo: “In al die jaren dat ik col-
lege geef, heeft nog nooit iemand gekeken 
hoe ik dat doe. Dat zal dan wel moeten.” 
 Hoe nu om te gaan met de resultaten? 
Veel zal daarbij afhangen van het beleid 
waarin het gebruik van het instrument is 
ingebed. In ieder geval kunnen de resul-
taten gebruikt worden als agenda voor 
gesprekken over het functioneren van do-
centen. Deelnemers aan het gesprek be-
schikken dan over informatie die binnen 
een zelfde referentiekader (de beschrijving 
van de competenties) op systematische 
wijze verzameld is. De gebruikte systema-
tiek garandeert dat alle resultaatgebieden 
met bijbehorende competenties aan bod 
komen, waarmee een incidentbenadering 
wordt voorkomen.4 De deelnemers aan de 
workshops vonden dit een van de sterke 
punten van het gebruik van het instru-
ment. In het instrument worden compe-
tenties beoordeeld op een 5-puntsschaal. 
Er is ruimte voor een toelichting op de ge-
geven score. Beoordelaars kunnen door-
linken naar de informatie die de docent in 
het portfolio heeft opgeborgen en op die 
manier aanvullende informatie krijgen 
over het functioneren van de docent. Dat 
kan alleen als docenten zelf aangeven of 
ze hun portfolio hiervoor open stellen. In 
de workshops werd belang gehecht aan 
deze aanvullende informatie. 
Van kerncompetenties naar specifi eke 
competenties
Uit de praktijk kwam de wens naar vo-
ren om, naast de kerncompetenties, ook 
specifi eke competenties op te nemen in 
het instrument. Dit zijn competenties die 
voorkomen in een specifi eke opleiding 
(bijvoorbeeld geneeskunde) of gericht zijn 
op specifi eke vaardigheden (bijvoorbeeld 
de inzet en het gebruik van ICT). 
Aanpassingen voor het medisch 
onderwijs
Op verzoek van vertegenwoordigers van 
diverse medische faculteiten is gestart 
met een aanpassing/aanvulling van de 
competenties voor het medisch onderwijs. 
Docentcompetenties voor instellingen van 
medisch onderwijs hebben, naast de al-
gemene docentcompetenties, op een aan-
tal gebieden aanvulling nodig vanwege 
het specifi eke karakter van de opleiding 
(waaronder het onderwijzen van medisch-
ethische aspecten, de arts-patiëntrelatie).
 Om deze competenties te kunnen be-
schrijven, hebben we onder andere gebruik 
gemaakt van de bestaande Handleiding 
voor docenten in het LUMC. Hierin staan 
alle handelingen beschreven die voor de 
docenten van belang zijn. Omdat we reeds 
beschikten over de beschrijving van de al-
gemene competenties voor docenten in het 
wetenschappelijk onderwijs, was het mo-
gelijk om de specifi eke competenties voor 
docenten in geneeskundeonderwijs te her-
kennen en apart te beschrijven. Deze com-
petentiebeschrijvingen zijn voorgelegd 
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aan een tiental docenten van de opleiding 
Geneeskunde van de Universiteit Leiden 
die de beschrijvingen voorzagen van com-
mentaar en waar nodig van aanvullingen. 
Na herformulering zijn de competenties 
nogmaals voorgelegd aan de docenten. De 
commentaren in tweede instantie leidden 
tot een verdere aanscherping van de for-
muleringen als specifi eke aanvulling op 
de bestaande standaardtabel. Twee voor-
beelden van competenties voor docenten 
in het medisch onderwijs met de daarbij 
behorende kennis- en vaardigheidsele-
menten staan in tabel 2.
ICT
Het beschrijven van ICT-competenties op 
onderwijskundig gebied (ICT&O) is van 
een ander karakter. In de standaardtabel 
van DOCES zijn bij de competentie ‘een 
studieonderdeel (her)ontwerpen’ de vol-
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Kent de problemen van 
medisch wetenschappelijk 
onderzoek.
Kent de eisen voor het 
uitvoeren van medisch 
wetenschappelijk onderzoek.
 
Kent de verschillende 





besliskundige modellen voor 
het oplossen van klinische 
problemen.
Vaardigheden
•  Kan studenten stimuleren in het actief 
bijhouden van wetenschappelijke literatuur.
•  Kan studenten stimuleren om actief te zoeken 
naar recente ontwikkelingen binnen medisch 
wetenschappelijke literatuur op een specifi ek 
vakgebied.
•  Kan studenten stimuleren om kritisch gebruik 
te maken van medisch wetenschappelijk onder-
zoek bij klinisch handelen.
•  Kan studenten begeleiden bij het opzetten van 
medisch wetenschappelijk onderzoek. 
•  Kan medische handelingen toelichten en 
expliciet maken.
•  Kan patiëntproblemen expliciet maken.
•  Kan volksgezondheidsproblemen expliciet 
maken.
•  Kan verschillende besliskundige modellen 
expliciet maken.
•  Kan studenten begeleiden bij het stellen van 
een diagnose.
•  Kan de waarde van laboratoriumonderzoek bij 
het diagnostisch proces verklaren.
•  Kan de keuze van laboratoriumonderzoek bij 
het diagnostisch proces verklaren.
•  Kan de waarde van evidence based medicine in 
het behandelingsproces duidelijk maken.
Tabel 2.  Twee voorbeelden van competenties voor docenten in het medisch onderwijs.
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Uit deze beschrijvingen zal duidelijk 
zijn dat in de standaardbeschrijving in 
DOCES, ICT benaderd is als een van de 
mogelijke technische hulpmiddelen die de 
docent kan kiezen ten behoeve van zijn of 
haar onderwijs. Die keus is gemaakt om in 
eerste instantie het aantal te beschrijven 
competenties binnen de perken te houden 
(voor verdere overwegingen, zie boven). 
Nu gebleken is dat het beschrijven van 
kerncompetenties voor docenten in het 
wetenchappelijk onderwijs goed mogelijk 
is, konden we voldoen aan het verzoek van 
het College van Bestuur van de Universiteit 
Leiden om een uitbreiding te maken met 
een beschrijving van ICT&O-competen-
ties. Hiervoor hebben wij ons gebaseerd 
op bestaande literatuur en op een inven-
tariserend onderzoek onder docenten van 
de Universiteit Leiden naar behoeften en 
ervaringen op het gebied van ICT.5-10 Het 
bleek goed mogelijk om aan de hand van 
het stramien dat DOCES ons bood ICT-
elementen toe te voegen aan veel (niet al-
le!) competenties. Bij deze meer specifi eke 
beschrijving van de ICT&O-competenties 
was het ook mogelijk om een uitsplitsing 
te maken naar de verschillende soorten 
media die worden onderscheiden binnen 
de media voor leren en onderwijzen. Zo is 
er een onderscheid te maken in: 
•  Productieve media: faciliteren de pro-
ductie van de student zelf. Dat kan een 
tekst zijn (bijv. in Word) of een presen-
tatie (bijv. in PowerPoint) of elke andere 
combinatie van audio-, visueel- en soft-
wareontwerp.
•  Narratieve media: media die specifi eke 
informatie bevatten en niet interactief 
zijn (video, audio, print). 
•  Interactieve media: media waarmee de 
gebruiker kan navigeren en inhoud kan 
verzamelen naar believen (CD, DVD, bi-
bliotheek, internet).
•  Adaptieve media: media waarbij interac-
tie plaatsvindt en de sturing kan worden 
aangepast aan de individuele vooruit-
gang van de student (bijv. tutorialpro-
gramma’s). 
•  Communicatieve media: met deze me-
dia is een open communicatie met een 
evenredige verdeling van het initiatief 
mogelijk. Meestal een oplossing voor lo-
gistieke problemen en niet zozeer peda-
gogisch (bijv. audioconferencing, video-
conferencing).5 
Een voorbeeld van ICT&O-competentie-
elementen staat in tabel 3 voor de compe-
tentie ‘een studieonderdeel (her) ontwer-
pen’. 
Kent een breed scala aan opdrachten/werk-
vormen en onderwijstechnologische hulpmiddelen 
(w.o. ICT). 
•  Kan opdrachten/werkvormen en onder-
wijstechnologische hulpmiddelen kiezen die 
aansluiten bij de leerdoelen.
Kent de gebruiksmogelijkheden van technische 
hulpmiddelen (audio-visuele, ICT, e.d.). 
•  Kan technische hulpmiddelen effectief inzetten 
in het onderwijs.
En bij de competentie ‘technische hulp-
middelen didactisch gebruiken’:
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Het zal duidelijk zijn dat met het formule-
ren van ICT&O-competenties gestreefd is 
naar een ander niveau dan de eisen van 
een ‘digitaal rijbewijs’ om ook nu weer het 
aantal elementen overzichtelijk te hou-
den.
Tot slot
Docentcompetenties zijn begrippen die 
niet vastliggen in de tijd. Door een steeds 
veranderende maatschappij met, als ge-
volg daarvan, veranderende eisen die aan 
beroepsbeoefenaren worden gesteld, zul-
Kennis
 
Is op de hoogte van de door de 
instelling ondersteunde ICT-
toepassingen.
Kent de didactische mogelijkheden 
en beperkingen van narrative 
media.**
Kent de didactische mogelijkheden 
en beperkingen van productieve 
media.*
 
Kent de didactische mogelijkheden 
en beperkingen van interactieve 
media.***
Kent de didactische mogelijkheden 
en beperkingen van adaptieve 
media.****
Kent de didactische mogelijkheden 
en beperkingen communicatieve 
media.*****
Kent discipline gerelateerde ICT 
toepassingen.
Kent ICT toepassingen van andere 
disciplines.
Vaardigheden
•  Kan een beargumenteerde keuze maken uit de beschikbare 
ICT-toepassingen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit narrative 
media.**
•  Kan gebruik maken van narrative media binnen 
werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit 
productieve media.*
•  Kan gebruik maken van productieve media binnen 
werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit 
interactieve media.***
•  Kan gebruik maken van interactieve media binnen 
werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit 
adaptieve media.****
•  Kan gebruik maken van adaptieve media binnen 
werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit 
communicatieve media.*****
•  Kan gebruik maken van communicatieve media binnen 
werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit 
disciplinegerelateerde ICT-toepassingen.
•  Kan gebruik maken van disciplinegerelateerde ICT-
toepassingen binnen werkvormen.
•  Kan een didactisch verantwoorde keuze maken uit ICT-
toepassingen vanuit andere disciplines.
Tabel 3.  Competentie-elementen ‘een studieonderdeel (her)ontwerpen’.
* Internet, multimedia sources; ** Video, print; *** Simulaties; **** Tutorialprogramma’s; ***** Audio-
conferencing, video-conferencing.
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len competenties telkens tegen het licht 
gehouden en gescreend moeten worden 
op bruikbaarheid en actualiteit. Ook zal 
duidelijk zijn dat de nagestreefde com-
petenties kunnen verschillen van onder-
wijsinstelling tot onderwijsinstelling. 
Daarom hebben wij bewust de mogelijk-
heid gecreëerd om specifi eke routes in het 
instrument in te bouwen die inspelen op 
de wensen van de gebruiker. Dit maakt 
DOCES fl exibel en toepasbaar in veel ver-
schillende situaties waarin de gebruiker 
zelf kan beslissen over de inzet van het 
instrument. 
 DOCES is, zoals gezegd, een instrument 
dat continu in ontwikkeling is en waarvan 
de basisapplicatie vrij toegankelijk is. De 
gegevens van bezoekers blijven volledig 
beschermd en kunnen dus nooit door an-
deren worden ingezien. Binnenkort zijn 
verscheidene uitbreidingen te verwach-
ten die echter niet vrij toegankelijk zullen 
zijn. Licenties kunnen dan tegen betaling 
worden verkregen per instelling. De op-
brengst van de licenties is noodzakelijk 
voor onderhoud en uitbreiding. Er is geen 
winstoogmerk bij de exploitatie van het 
instrument.
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Summary
Introduction: The Dutch Ministry of Education and Sciences commissioned a description of the competencies of 
good academic teachers. 
Method: Initially, we used a model with three categories: didactics, organization and policy, and professionalization. 
Because teachers always act within a certain context, we added a fourth category, namely ‘context-related actions’. 
Next, we formulated core competencies for each category which are independent of the particular educational design 
that is used. We then organized two rounds of discussions in which academic teachers evaluated the descriptions of 
the competencies on clarity and overlap.
Results: On the basis of the defi nitions of the categories and competencies, we developed DOCES, a digital tool compri-
sing a self-administered questionnaire which enables teachers to assess the current state of their competencies. DOCES 
interprets the results and produces a competency profi le for the teacher. In addition to the self-assessment, teachers can 
ask colleagues to assess their competencies by fi lling out the questionnaire. DOCES then compiles a competency profi le 
based on both the self-assessment and the peer assessment. Teachers can use DOCES to generate requirements for trai-
ning and coaching. The design of DOCES is dynamic, in that extra skills (e.g. IT-skills) and competencies (e.g. specifi c 
competencies for medical teachers) can be added. (Groot CG, Pols E. Core competencies and specifi c competencies of 
academic teachers. Dutch Journal of Medical Education 2005;24(3):113-124.)
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